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Abstract
   This paper analyzes the political dynamics concerning the establish-
ment of the Manhattan Project National Historical Park in Los Alamos 
with an eye toward the indigenous and settler histories and environmental 
problems experienced by those communities. Obscured by the milita-
rized discourse over national security, intertwined with the process of 
nuclear development, are the complex layers of local stories and voices. 
US national security policy has justified and reproduced ecologically 
destructive nuclear development, which closely resembles colonial poli-
cies with respect to indigenous peoples and lands. Los Alamos, as a 
birthplace of the atomic bomb, has represented such a complex and 
multi-layered landscape of physical and cultural genocide across time 
and space. The recent effort to memorialize the history of the Manhattan 
Project through the establishment of a national historical park, however, 
does not articulate these aspects at all, but rather romanticizes the 
state-sanctioned destruction in the context of ongoing settler colonialism.
   This paper poses the following four questions: 1） How much attention 
has the US government and media paid to the scales of destruction in the 
domestic nuclear test sites, Hiroshima, and Nagasaki?; 2） What kind of 
social and ecological impacts has the Los Alamos National Laboratory 
had on the region? What about the issues of radioactive waste and eco-
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transform the neighboring tribal communities?; and 4） What kinds of 
economic impacts has the Laboratory had on the local communities, and 


































で教鞭をとるジョセフ・マスコ（Joseph Masco）の著書 The Nuclear Bor-
derlands: The Manhattan Project in Post-Cold War New Mexico（『核の境
界地 　 冷戦期後のニューメキシコ州におけるマンハッタン計画』）、歴史家ジ





































されることになった。その後、2012 年と 2013 年に実施された議会の公聴


























　ただし年齢別に見ると、65 歳以上の 7 割が原爆投下は正しかったと回

























































































































































































ェブサイトによれば、1945 年の最低賃金は 0.40 セントだった。当時のロ
スアラモスの雇用が、いかに恵まれていたものかがうかがえる（U.S. 
Department of Labor）。












































































た経済効果は、14 億ドル以上にのぼり、1 万 1200 件以上もの直接的な雇
用と 11 億ドルの労働収入を生み出した という（Bhandari 2011, v~1）。
　それでも、ニューメキシコ州は、アメリカ国内では貧しい部類に入る州











全米でもっとも高いのはロスアラモスで、平均年収は、10 万 6426 ドルに
達している。ロスアラモスの人口の 12.4％にあたる 987 世帯が億万長者に
分類される （Rapacon 2014）。
　また、ロスアラモス研究所の専門職員の大半は高学歴を有している。研













年度は 95 人の学生に合計 56 万 6750 ドルの奨学金を支給した。たとえば、









































の面積を占める TA-54 という区域には、1957 年以来、低レベル放射性廃
棄物の処分場として利用されてきた。
　そこには 400 万キューリー近くもの低レベル放射性廃棄物が廃棄され、
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